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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This dissertation describes design and simulation of permanent magnet    
synchronizing motor (PMSM) using Proportional Integral (PI) controller & Fuzzy Logic 
controller. The implementation of the speed control in the aircraft actuators system 
required an accurate, stable and precise output response. A correct derivation of 
mathematical model of permanent magnet synchronous motor (PMSM) vector 
controlled is very important and as fundamental of all analysis. In order to design a 
stable position loop, the fast and stable inner loop control need to be achieved first. Than 
followed by the outer loop control position. In order to have low percent overshoot of 
the response, the adjustment gain PI controller method is used. Implementing this 
method, a good response with zero steady state error will be achieved. Analysis of the 
output simulation response is performed to verify the quality of the design using PI & 
Fuzzy Logic is present in this dissertation. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Projek ini menerangkan rekabentuk dan simulasi magnet kekal motor segerak 
(Permanent Magnet Synchronizing Motor, PMSM) menggunakan Proportional Integral 
(PI) Controller & Fuzzy Logic Controller. Pelaksanaan kawalan kelajuan dalam sistem 
penggerak pesawat yang tepat dan stabil diperlukan. Terbitan yang betul model 
matematik magnet kekal motor segerak (PMSM) vektor kawalan adalah sangat penting 
dan sebagai asas bagi semua analisis. Dalam usaha untuk reka bentuk gelung kedudukan 
stabil, kawalan gelung dalaman yang cepat dan stabil perlu dicapai dahulu dan diikuti 
dengan kedudukan motor. Dalam usaha untuk mempunyai peratus terlajak rendah 
sambutan, keuntungan pelarasan nilai PI dan fuzzy logic controller digunakan. 
Melaksanakan kaedah ini, sambutan yang baik dengan sifar ralat keadaan mantap akan 
tercapai. Analisis simulasi pengeluaran dilakukan untuk mengesahkan kualiti reka 
bentuk antara PI dan Fuzzy Logic Controller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
